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Abstract 
 
The purpose of this study is to find out about content programs watched followers My 
Trip My Adventure and interests, as well as finding out if the influence given to the 
interests My Trip My Adventure and how much influence it. The method used in this 
study is a quantitative method eksplanatif, data collection was conducted through a 
questionnaire. This method is applied by distributing questionnaires to follower 
@myTrip_myAdvntr program. Questionnaires were given statements that have been 
made in accordance with the existing dimensions. The results obtained indicate that 
the sketch program impact and significant relationship to the interest of watching the 
@myTrip_myAdvntr and effect of the remaining 58,9 percent which is influenced by 
other factors. In conclusion, the statement variables X and Y are dominated answers 
agree and very agree that the statement means in accordance with the dimensions of 
interest in the program and watch the my trip my adventure. My trip my adventure  a 
significant effect on interest in watching (Study at the follower twitter 
@myTrip_myAdvntr). (RR) 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh yang diberikan 
My Trip My Adventure terhadap minat menonton  dan seberapa besarkah pengaruh 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
eksplanatif, pengumpulan data dilakukan lewat kuesioner. Metode ini diterapkan 
dengan menyebarkan kuesioner kepada followers program acara My Trip My 
Adventure @myTrip_myAdvntr. Kuesioner yang diberikan pernyataan yang telah 
dibuat sesuai dengan dimensi yang ada. Hasil  yang dicapai menunjukkan bahwa 
program acara  My trip My Adventure memberikan pengaruh dan hubungan secara 
signifikan terhadap minat menonton pada followers twitter @myTrip_myAdvntr serta 
memberikan pengaruh 58,9% dimana sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
Kesimpulannya, pernyataan variabel X dan Y didominasi jawaban setuju dan sangat 
setuju yang berarti butiran pernyataan telah sesuai dengan dimensi program acara  My 
trip My Adventure dan minat menonton. My trip My Adventure memberikan pengaruh 
signifikan terhadap minat menoton (Studi pada followers twitter 
@myTrip_myAdvntr). (RR) 
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